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5ВІД УКЛАДАЧІВ
У біобібліографічному покажчику праць доктора економіч-
них наук, професора кафедри банківської справи ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Ге-
тьмана» Михайла Івановича Савлука представлені публікації
за 1958–2012 роки. Джерелом матеріалу для покажчика є мо-
нографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті,
вміщені в наукових збірниках, довідкових і періодичних ви-
даннях.
Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Михайла
Івановича Савлука розкрито у вступній статті, підготовленій за-
відувачем кафедри банківської справи, доктором економічних
наук, професором Анатолієм Миколайовичем Морозом.
Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Михайла Івановича Савлука;
• автореферати кандидатських дисертацій, захищених під ке-
рівництвом М. І. Савлука;
• література про життя та діяльність М. І. Савлука.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
упорядниками підготовлено допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць М. І. Савлука;
• алфавітний покажчик назв конференцій, у яких брав участь
М. І. Савлук.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить понад 240 бібліографічних описів. Матеріал покажчика
систематизований за видами опублікованих видань: монографії,
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статті в наукових збірниках і довідкових виданнях та інше за
прямою хронологією публікацій.
Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було опра-
цьовано de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено
згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ
7.1:2006.
Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів і ши-
роке коло читачів, що цікавляться науковою спадщиною україн-
ського вченого та його досягненнями у галузі економічної науки.
Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.
7НАРИС НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА САВЛУКА
Народився Михайло Іванович 10 листопада 1936 р. в невели-
кому поліському селі Лозниця Народицького району Житомир-
ської області в працелюбній, але бідній селянській родині. Він
був третьою дитиною в досить молодих батьків: мати – 1912 р.
народження, батько – 1911 р. І крім продуктів від домашнього
господарства ніяких інших засобів для життя родина не мала. В
1939 р. сім’ю спіткало лихо – батька, Савлука Івана Дем’яновича,
призвали до лав Червоної Армії. Він брав участь у трьох війнах: з
поляками, з фінами, з німцями і загинув у бою в 1944 р., тому
Михайло Іванович навіть і не пам’ятає свого батька.
Всі клопоти по збереженню сім’ї взяла на себе мати, Савлук
Антоніна Пилипівна. Працюючи в колгоспі, який майже нічого
не платив по трудоднях, в надзвичайно тяжкі повоєнні роки вона
одна зберегла всім життя, виростила трьох дітей, виховала їх гід-
ними громадянами країни: дві дочки все життя належно працю-
вали на робочих посадах – одна в колгоспі, друга — ткалею на
шовковому комбінаті, а син став відомим вченим і педагогом.
Своїм власним прикладом високої моральності, працьовитості,
турботливості, витримки і мужності мати стала найбільш переко-
нливим та справжнім вихователем для своїх дітей. Запозичені від
матері ці людські якості допомогли дітям здолати випробування,
які життя підносило кожному з них.
Михайло Іванович своє перше випробовування здолав уже за
навчання в середній школі. Адже в рідному селі була лише поча-
ткова школа і, щоб продовжити навчання в 5-му класі, дітям по-
трібно було ходити до сусіднього села за чотири кілометри до
семилітньої школи. І це за будь-якої погоди, навіть в темний пе-
ріод доби, без будь-якого транспортного зв’язку між селами. Ба-
тьки не завжди мали змогу дати дитині навіть шматок хліба, щоб
пообідати перед зворотною дорогою додому. Тому не дивно, що з
20 дітей, які в 1948 р. закінчили 4-й клас в рідному селі, без ва-
гань погодився вчитися в 5-му класі лише один Михайло Івано-
8вич, хоч був тоді чи не найменшої статури і чи не з найбіднішої
сім’ї. Лише згодом до нього приєднався ще один учень і разом
стало легше долати незгоди. Аж до 60-х років вони були єдиними
вихідцями з Лозниці, хто здобув середню та вищу освіту.
Закінчивши в 1954 р. середню школу № 1 в смт. Народичі,
Михайло Іванович успішно склав вступні іспити і був прийнятий
на навчання до Київського фінансово-економічного інституту.
Проте життєві випробовування не полишали його і в студентські
роки. Інститут у ті роки зовсім не мав власної навчальної бази:
заняття проводилися в кількох школах м. Києва у вечірній час, з
більшості предметів не було підручників, читальних залів, як і
самої бібліотеки, по суті, теж не було. Крім суто матеріальних і
житлових проблем, не було умов для самостійної роботи. Ситуа-
цію рятував високий професіоналізм та ентузіазм більшості ви-
кладачів інституту. Михайло Іванович і сьогодні з теплотою зга-
дує своїх вчителів: В. Є. Власенка, П. П. Немчинова, І. П. Пана-
щенка, Й. С. Пасхавера, П. В. Проскуріна, В. М. Федоренка,
В. М. Суторміну та інших.
За роки навчання в інституті Михайло Іванович виявив високу
наполегливість та здібності до вивчення економічних дисциплін і
схильність до науково-дослідної роботи. У 1957 р. виконана ним
робота зайняла перше місце на Київському міському конкурсі
студентських наукових робіт, за що він був нагороджений дип-
ломами Пошани Міносвіти України та ЦК ВЛКСМУ і путівкою
на Всесвітній форум молоді і студентів у Москві. За відмінні ус-
піхи в навчанні Михайло Іванович одержав диплом про закінчен-
ня інституту з відзнакою.
У 1958 р. за державним розподілом як випускник-відмінник
Михайло Іванович був запрошений Міністерством фінансів
України на роботу в центральному апараті, де пропрацював
два роки на посаді економіста в управлінні фінансування капі-
тальних вкладів. Досвід цієї роботи допоміг йому переорієнту-
ватись у своєму професійному виборі на наукову роботу, і в
1960 р. він вступає до аспірантури при кафедрі грошового обі-
гу і кредиту Київського інституту народного господарства (ни-
ні – ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). За роки навчання в аспірантурі ви-
явив інтерес до вивчення теорії грошей і механізмів їх викори-
стання для збалансованого розвитку планової економіки, своє-
часно підготував і у 1964 р. успішно захистив кандидатську
дисертацію. Після закінчення аспірантури був залишений на
викладацьку роботу в КІНГу.
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льність з посади викладача кафедри грошового обігу та креди-
ту і пройшов всі щаблі професійного зростання: старший ви-
кладач, доцент, професор, завідувач кафедри. Одночасно з
викладацькою роботою постійно займається вдосконаленням
організації та методичного забезпечення навчального процесу,
працюючи на посадах заступника декана, декана факультету,
проректора з навчально-методичної роботи, першого прорек-
тора КНЕУ, директора Української фінансово-банківської
школи при КНЕУ.
М. І. Савлук – висококваліфікований викладач, чиї лекції і
друковані праці для студентів вирізняються високим науковим
і методичним рівнем. За його безпосередньої участі підготов-
лені тисячі фахівців з вищою освітою для фінансових і банків-
ських установ України. Особливо слід відзначити вклад Ми-
хайла Івановича в перебудову змісту базової навчальної
дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до ринкової транс-
формації економіки. Він очолював підготовку нової навчальної
програми з цієї дисципліни, яка була затверджена Міносвіти
України як типова для економічних вузів. Під його керівницт-
вом та за безпосередньої участі, вперше в Україні, підготовле-
но підручник з дисципліни «Гроші та кредит», який витримав
6 видань і одержав високу оцінку викладачів і студентів вузів
України. За його участі підготовлено також навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
«Гроші та кредит».
Михайло Іванович веде плідну науково-дослідну та науково-
організаційну роботу. У 1986 р. захистив докторську дисертацію
на тему «Теоретичні засади та механізм забезпечення стабільнос-
ті грошей». Він є автором та співавтором 106 публікацій, серед
них: 16 монографій, 16 підручників та навчальних посібників,
42 статті в періодичних виданнях. М. І. Савлук є наставником
молодих кадрів, під його науковим керівництвом 9 аспірантів
підготували і успішно захистили кандидатські дисертації. Був го-
ловою та є членом спеціалізованої ради з захисту дисертацій на
здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціаль-
ністю «Гроші, фінанси і кредит». Науковим працям вченого влас-
тиві висока актуальність проблематики досліджень, компетент-
ність, оригінальність думок, глибоке знання реальної дійсності,
принциповість у відстоюванні своїх поглядів.
М. І. Савлук надає відчутну допомогу державним органам у
розбудові грошової і банківської систем України. Працював за
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сумісництвом радником з економічних питань Голів Націона-
льного банку України В. П. Матвієнка та В. А. Ющенка. Брав
активну участь у розробці проектів Законів «Про Національ-
ний банк України» та «Про банки і банківську діяльність». Як
член Робочої групи з розробки проектів нормативних актів з
питань здійснення грошової реформи 1996 р. плідно працював
над концептуальною та нормативною підготовкою реформи.
Багато разів виступав з доповідями на науково-практичних
конференціях, засіданнях круглого столу з питань грошово-
кредитної політики та банківської справи, що організовувались
Верховною Радою, Урядом та НБУ. Був членом Міжвідомчої
аналітико-консультативної ради з питань розвитку продуктив-
них сил та виробничих відносин при Кабінеті Міністрів Украї-
ни (постанова Кабміну від 26.09.1996 № 1184) і брав активну
участь у її роботі. Плідно співпрацює з Асоціацією Українсь-
ких банків, надаючи консультативну допомогу її керівникам і
фахівцям. Близько 15-ти років за сумісництвом співпрацював з
Науково-дослідним інститутом економіки і прогнозування
НАНУ, в тому числі з виконання цільових завдань Уряду, Мі-
нфіну, НБУ з питань розбудови бюджетної, грошової, банків-
ської систем України.
Михайло Іванович брав активну участь у громадському житті
КНЕУ. Неодноразово обирався до керівних органів його громад-
ських організацій, був членом Наукової ради університету та ра-
ди факультетів (кредитно-економічного, фінансово-економічно-
го, заочного).
За багаторічну сумлінну і плідну працю Указом Президента
України Савлуку Михайлу Івановичу присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджено
Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Україн-
ським народом» і Почесною грамотою Національного банку
України.
За досягнення в галузі науки Академія економічних наук
України нагородила М. І. Савлука «Золотою медаллю імені
М. І. Туган-Барановського», а Академія наук вищої освіти Украї-
ни – медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності».
За досягнення в навчальній, науково-методичній та вихов-
ній роботі нагороджений трьома медалями, нагрудними знака-
ми «Відмінник освіти України» Міносвіти України та «За от-
личные успехи в работе» колишнього Мінвузу СРСР, а також
двома Почесними грамотами Міносвіти України та Почесною
грамотою Мінвузу СРСР.
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Своєю плідною працею, високою вимогливістю до себе і своїх
колег, принциповістю у вирішенні всіх питань життя колективу,
в якому він  працює, Михайло Іванович є взірцем для молодих
викладачів і вносить відчутний внесок у подальший розвиток ка-
федри банківської справи Київського національного економічно-
го університету імені Вадима Гетьмана.
А. М. Мороз,
завідувач кафедри банківської справи
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана,
доктор економічних наук, професор
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
1957 р. – Грамота Міністерства вищої освіти УРСР
1957 р. – Почесна грамота ЦК ЛКСМ України
1978 р. – Грамота Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР та Українського республіканського комітету проф-
спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ
1984 р. – Знак «За отличные успехи в работе»
1986 р. – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої спе-
ціальної освіти СРСР за багаторічну плідну науково-педагогічну
діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів
1986 р. – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої спе-
ціальної освіти УРСР за успіхи в підготовці спеціалістів для на-
родного господарства країни
1986 р. – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої спе-
ціальної освіти УРСР за ваговий внесок у справу підготовки і
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
1992 р. – Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України»
1996 р. – Знак «Відмінник освіти України»
1996 р. – Почесна грамота правління Національного банку
України за вагомий особистий внесок у розвиток банківської
справи в Україні, підготовку фахівців
2001 р. – Знак «Заслужений працівник Київського національ-
ного економічного університету»
2005 р. – «Золота медаль імені М. І. Туган-Барановського» за
значні досягнення в галузі економічної науки
2006 р. – Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед
Українським народом»
2011 р. – Медаль Академії наук вищої освіти України «За ус-
піхи в науково-педагогічній діяльності»
2011 р. – Почесна грамота Київського національного економі-
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